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És difícil definir amb exactitud què és una persona emprene-
dora en el món de la biblioteconomia i la documentació.
Emprenedors i bibliotecaris? Emprenedors i funcionaris?
Aquests termes ens poden semblar impossibles de combi-
nar perquè tenim una idea estereotipada de l’emprenedor lli-
gat únicament al món de les iniciatives privades, i que, a
més, escasseja en el nostre món laboral.
Si busquem al diccionari la definició d’emprenedor ens diu
que és aquell «que té iniciativa i coratge per a emprendre i
dur a terme, amb una gran activitat, les pròpies empreses,
especialment empreses difícils, arriscades». I també diu que
és la «persona que crea, desenvolupa i implanta un projecte
empresarial».
Evidentment, hi ha una gran diferència en el concepte
segons si l’apliquem en l’entorn públic o en el privat. En
general, en el món dels serveis públics ser emprenedor es
refereix a ser innovador per aconseguir serveis més eficients
i originals i generar idees que es puguin convertir en projec-
tes útils per introduir nous serveis i millorar els existents.
En l’entorn laboral privat, ser emprenedor sol relacionar-se
més amb tenir una empresa pròpia o participar en un projecte
empresarial d’èxit que, a més, ha de tenir un bon resultat des
d’un punt de vista econòmic. En aquest sentit, hi ha molt pocs
exemples d’empreses emprenedores relacionades amb el nos-
tre àmbit laboral, potser perquè la gestió cultural i les bibliote-
ques en concret s’han vinculat tradicionalment a l’àmbit públic.
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Però darrerament, les transformacions socials, econòmi-
ques i sobretot tecnològiques, com l’impacte de les TIC i
Internet, han obert les fronteres laborals i han fet sorgir
exploradors que saben moure’s en un entorn altament can-
viant i assumir inventar i reinventar contínuament en un
àmbit en què fins fa poc les vies laborals imaginatives sem-
blaven inversemblants.
La situació ideal i enriquidora seria el flux de persones
emprenedores de l’àmbit públic al privat, i a l’inrevés; però
aquesta situació es presenta poques vegades i molts pocs
professionals de l’àmbit públic provenen del món de l’em-
presa privada, i tampoc no és gaire habitual que persones
que inicien la seva carrera professional en serveis públics
«s’atreveixin» a deixar sou i estabilitat a canvi d’afrontar el
repte d’iniciar un projecte empresarial privat.
Al voltant del concepte es generen debats: la funció públi-
ca, com està dissenyada actualment, atreu un tipus de pro-
fessional i, en canvi, n’allunya un altre? Un emprenedor pot
trobar-se còmode treballant en el marc dels serveis públics?
Ajuden els estudis universitaris a explorar aquestes noves
vies laborals privades, o continuen orientant els professio-
nals majoritàriament cap al sector públic? Per què… un
emprenedor neix o aprèn a ser-ho? 
Sigui com sigui, quan es parla del perfil i de les competèn-
cies bàsiques d’un emprenedor no difereixen gaire tant si
treballa en un àmbit o en l’altre, i sempre se li adjudiquen
certes característiques tals com: valentia, heterodòxia, crea-
tivitat, intuïció, imaginació, innovació, capacitat de lideratge i
d’establir xarxes socials, d’aprendre a aprendre, autoconfian-
ça, visió de futur, capacitat de sacrifici i dedicació, etc. 
Però també hi ha un consens a definir l’emprenedor no
únicament com la persona que genera una idea, sinó com la
persona que també és capaç de convertir-la en un projecte i
gestionar-lo amb èxit. Això significa posseir també la capaci-
tat de saber transportar les idees del camp imaginari o ficti-
ci al camp de les realitzacions i implementacions.
